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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Catharina Miranda Audrey
NIM : 00000020777
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT. Media Pintar Kreasi (PinterPolitik)
Divisi : Tim Desain Motion Graphic
Alamat : Jl. Aditiyawarman No.43, RT.5/RW.2, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12140
Periode Magang : Semester genap (8) tahun 2021
Pembimbing Lapangan : Arful
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta
saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang
telah saya tempuh.




Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya
sehingga penulis bisa menyelesaikan proses kerja magang dan laporan magang ini
dengan baik. Ketertarikan penulis terhadap topik pembahasan magang ini adalah cerita
yang disampaikan pada video sejarah. Cerita yang mungkin meninggalkan bekas
ingatan buruk bagi sebagian masyarakat Indonesia. Cerita sejarah yang belum tentu
diketahui oleh masyarakat millennial kemudian diangkat kembali. Menumbuhkan rasa
bangga dan hormat pada perjuangan masyarakat Indonesia kala itu.
Tujuan dari kerja magang ini adalah untuk memenuhi syarat lulus Sarjana Seni
di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu juga sebagai pelatihan bagi penulis
dalam memahami dunia pekerjaan khususnya dibidang desain, cara berkoordinasi,
bersikap, menyuarakan ide atau saran dalam kelompok kerja. Target pembaca yang
diharapkan penulis adalah pembaca yang berpikir kritis, memiliki rasa pengetahuan
yang besar, nasionalis, dan memiliki pemikiran terbuka terhadap perkembangan dunia,
khususnya dibidang politik.
Penulis berpendapat bahwa kegiatan kerja magang mampu memberikan
pengalaman bekerja yang sebenarnya. Bisa mendapat pembelajaran dalam hal softskill
dan hardskill serta menuntun penulis untuk lebih menyiapkan mental saat harus masuk
ke dunia kerja yang sesungguhnya.
Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah
membantu kelancaran pelaksanaan kerja magang:
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds.
2. Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds.
3. PT. Pintar Media Kreasi (PinterPolitik)
4. Arful,  Bayu Adjie Putra, Ferdinandus Hardi Pasgoro, dan Ganesha.
5. Keluarga dekat dan pihak-pihak yang membantu proses magang




Pesatnya ilmu pengetahuan pada masa kini mendorong banyak perusahaan media
untuk berlomba menjadi yang tercepat dalam menyebarkan informasi kepada
audiensnya. Penyebaran informasi dipercepat dengan munculnya teknologi digital
yang kini sudah membaur di antara masyarakat luas. Informasi politik menjadi salah
satu topik yang banyak diperbincangkan. Generasi masa kini pun dituntut untuk
mengerti mengenai perkembangan politik di Indonesia. Hal ini karena generasi kini
dianggap memiliki peran besar untuk menentukan arah pemerintahan yang baik bagi
Indonesia kelak. Oleh karena itu penulis pun memutuskan untuk melakukan kerja
magang di PT. Pintar Media Kreasi atau yang lebih dikenal dengan PinterPolitik.
Segala bentuk informasi politik dan sejarah sebagian besar dikemas dalam bentuk
desain yang menarik dan tidak kaku seperti, infografik dan motion graphic. Konsep
tersebut tentu semakin membaur di kalangan generasi baru dan diharapkan dapat
mengedukasi dengan lebih maksimal. Melihat hal tersebut, ini menjadi potensi bagi
penulis untuk menyalurkan kemampuan dan memperoleh ilmu mengenai perpolitikan
dan sejarah di Indonesia serta luar negeri.
Kata kunci :Motion Graphic, Desain, Politik
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